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TOP 40 HITS
No
Cover!
345-7849
16 oz Bud Light, Miller
Lite Drafts
Rail Mixers
Tequila Rose Shooter 
Lunch
Soup & Sandwich
Chicken Cordon Blue
Dinner
Panther Club Sandwich
$125
$195
$225
$375
$425
$525
Drink Specials
Breadsticks 99¢  •   Breadsticks 99¢   •   Breadsticks 99¢   •
BB
rreeaaddssttiicckk
ss
 9999¢¢
Breadsticks 99¢  •   Breadsticks 99¢  •   Breadsticks 99¢   •   Breadsticks 99¢
BB
rree
aadd
sstt
iicc
kk
ss 
9999
¢¢
??
348-5454
2 Large
1 Topping
Pizzas
$1099+tax
1 Large
1 Topping Pizza
$599+tax
Hot Sandwiches 
$399
OR • Italian
• Ham & Cheese
• BBQ Chicken
* FREE Bag of Chips 
with every Sandwich
• Poor Boy
• Sicilian
• BBQ Pork
Try Our 20 inch 1 Topping for $10 99
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PINTS
Bud Light
Miller Lite
H I G H  F I D E L I T Y
??????
102 north sixth street.charleston ☎345.9732
BOTTLES
South Paw
Icehouse
DJ Tommy Boy with Alternative Music
FREE POOLNO COVER
????????? ?????
$1.00$1.00
Friends&Co
THURSDAY SPECIALS:
$200 PINTS of Samuel Adams
$125 BOTTLES of Labatt Blue
FREE concert SaturdayMY SCARLET LIFE
Mon-Thurs 7pm-1am Fri-Sat 5pm-1am
345-2380 509 Van Buren
HAPPY B-DAY
????????????????????????
????????????? ??
???????????
Advertise
with
TheDaily
EasternNews
????????????????????????????????
????????????????????????????? ????
$5.98
Used CD’s
Today Only
Guaranteed Warbler
1996 pick-up ends on
Friday, November 8th.
Yearbooks will be
available for anyone
who wants one at the
Student Publication
desk in the Union
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Mother’s...
THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY AT
$175 $175Lite22ozBottles CORONAother bottles$125
$1.25 Cocktails
Try New Lienenkugel Autumn Gold
Home
of the
$2
Pitcher!
SUPER   SHOOTER   SPECIALS
$1 ICEHOUSE LONGNECKS
HAPPY 21ST 
SPICOLLI
?????? ????
Jerry’s Pizza & Pub
?????????
???????????
DELIVERY
11:00 am to 1:30 am
Corner of 4th and Lincoln
$2.00 OFF
of a LARGE
PIZZA
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$1.00 OFF
of a SMALL
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Vice President…
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Editor…
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B) CALVIN JOSJ!:S 
~taff editor 
The Black Greek Council's 
Annual Step ShoY. took plilL'C on 
October 18. 1996 and it \\as a 
c;pectacular ending to the 
Homecoming Week. The part1c1-
pants Y.cre judged hy staff rcpre-
sentath es from departments mng-
mg from Academic Assistance lo 
the Houc;ing Department. Sigma 
Gamma Rho. Delta Sigma Theta, 
and Zeta Phi Bera competitor; in 
lite SoroAt\ Dl\ision. Phi Beta 
• t pYfa com-
peted in the Frmcm1ty Division. 
The fir<.t pince winner of the 
orority di\i ... ion Y.as Delta Sigma 
Theta. Sigma Gamma Rho 
placed .second and third was 
awarded to the /.eta Phi Beta's. 
In the Fratemtt) Di' ision. Alpha 
Phi Alpha placed first and lhe Phi 
81.:ta Sigma·s took second place. 
Ja} Mcgra). member of Alpha 
Phi Alpha Fraternity Inc. said "I 
feel really good. The brothers 
worked hard for this show. We 
came knowing what had to be 
done to win, and we were pre-
pared There were many things on 
the line. We knew we had to 
defend our champion hip and 
there ''ere ntan) '1s1tors from d1f-
f erent schools \\ho came to· ~up­
port us .ill 11 was really 111ce.' 
When asked if a thrccpent wa ... 
attainable. Jay said "lt"ll be tough 
but \\e II 1\e 1t lhat good ol col-
lege Cl). 
Tamiko Coole). President of 
Sigma G.unma Rho .Soron1y Inc .. 
commented that her oromy Mart-
ed pracucmg m late August for 
about three houn. a night and about 
fi\e da)s a \\eek, someumes on 
the \\CCkend. "Tm \cry proud of 
ourpcrtlinn.mce. We ''orkcd \Cl) 
long and practiced vcf) hard for 
this event We had a \anct) of 
acts Ill llllr sho\\." 
A.mold Pulliam. II. of Phi Beta 
Sigma said .. I thought it wus 
extrordinary, everything was great. 
The performers came out and 
worked hard. The competition 
wa<; electrifying." 
The participant<; were judged on 
originality. appearance, execution. 
and syncronization and each cate-
gory wai.; scored from one to ten. 
Michael Stokes. Assistant 
Director of Housing and one of the 
judges for the competiton stated 
Sec Step page 2 
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NAOKO KOJIMA/Photo editor 
Delta Sigma Theta sorority sisters Kiley Allen (left), and Latishia Hoskin~ (right), proud{~· hold up their tro-
phe' after being declared the winner in the 1996 Black Greek Council Step Show held Oct. 18 in McAfee 
Grmnasium. Sigma Gamma Rho captured second place and Phi Beta Sigma won third. Alpha Phi Alpha 
won first prize in the fratemitv division. Phi Beta Sigma took second. 
Leader fore.sees change 
By SARAH WUNG 
Staff writer 
On Oc. 30th. King yuh Chang. chairman of 
Mainland Affairs Council from Republic of 
China(Taiwan), spoke about the relationship 
bct\\een lhe Peoples' Repunlic of China. the 
Republic of China and Hong Kong in the 
future. to 450 people in Dvorak Concert Hall 
of the Fine Arts Building. 
'11le United States is in a unique position in 
Asia. h aJone has the capab1lit) and lhe weight 
to help maintain a balance between Tai\\an 
and Mainland Chma," said Chang. 
Guests included Stanlc) Rives. president ol 
Eastern Foundation: Mark W. Hollowell. 
chairman of Hoard of Tru'ilees: professor 
George Yu, director of Center tor Ea.'>l Asian 
and Pacific Study in l!nivers1t) of Illinois in 
Champaign. Urbana: Hsueh-sen Wang. 
Secuon Chief for Mainland Affairs Council, 
and Rep. Mike Weaver. R-Ashmorc. 
Anthon} Oseguera. professor of speech com-
munications quoted a pan of the Inaugural 
Address from President Teng-hui Lee of 
Taiwan. 
"I am also ready to meet with the top leader-
ship of the Chine e Communists for a direct 
exchange of vie\\ s in order to Opi!n up a neY. s 
cm ... :· Oseguera said. 
Chang stressed the imponance of Hong 
Kong's future in Asia ... Hong Kong is a great 
succe:.s story of combing East and Wesl. 
lJnder an open econom) and Opi!n society. its 
people ha\e ach1e,ed incredible economic ... uc-
ccs~s ...• ' Chang said. 
"(The people of Hong Kong) \oted in fa\ or 
of Hong Kong's pro-democracy partiec;. but 
Beijing has refused to even talk to those repre-
scntati\es of Hong Kong's peoplc ... it plans to 
shut down lhe elected legislature and replace ll 
.,.. ith one hand-picked hy the communist 
authorities (al'tl!r 1997) ... Chang added. 
Chang said Taiwan hopes Beijing \\ould 
respect Hong Kong people's v. ill a.' they have 
promised. 
Sarah Wong/ Staff photographer 
As for human rights and free speech in 
China. Chang said that people are still not 
allowed to talk about their government in pub-
lic. but express their views in private. 
King-yuh Chang. chaim1a11 affair.<t co1111cil fmm Republic: of China, discusses the f111ure of 
Asian politics 011 Oct. 30 in the Dvorak umcert Hall of the Fine Arts. 
Chang \lisited E1stem in 1985 Y.hen he was 
Director-General Government Information 
Office in Tai\\ an. He consl(iercd himself more 
of a teacher than an officer because he taught 
in Chengch1 University in Taipei. Taiwan. 
since 1972, for more than 11 years. In 1972. he 
Laught as an assistant professor at Western 
lllinoJS University. 
As for Taiwan. it is another story. "As a mat-
See SPEAKER page 2 
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AIS charges members new $5 fee 
BY IBE MASAYUKI 
Staff Writer 
The Association of International 
Students decided at their Oct 20 
meeting to charge a $5 member-
ship fee to pay for activities. 
The fee will take effect January 
1997. 
Officers encourage all interna-
tional studenL~ to become members 
because members get benefits. said 
AIS President Kendra Hania. 
"If you are a member. AIS will 
pay for lhe expense (of AIS acti\ i-
tic~)." Barua said. 
The amount AIS will pa) for the 
activities 'aries for each one. 
All internntional students were 
AIS members and didn' t have to 
p3) fees. This systematic change 
will divide lhem to members and 
non-members. 
Non-members can participate in 
activities but they have to pay 
more. Barua said. 
"AIS officers represent all 
international studenLs ... Barua said. 
"All the officers are dedicating for 
international students. Basically. 
we arc making easier (for interna-
tional students) to solve problems. 
If they tell us. we urc go111g to 
solve problems." 
But Barua also said, ··we \\ill 
gi\e priority to members." 
"AIS will wort..: for all interna-
tional sllldents·· but members will 
Genetic disease 
1 sparks concern for 
African Americans 
By LASHONDA SMITH 
StatT writer 
Arc you aware of the most 
common genetic disorder in the 
United States that affects 
African-Americans? 
II is an inherited blood disor-
der that causes a lifetime of 
excruciating pain which can lead 
to an early death. 
Approximatel) one m six-
hundred African Americans 
have lh1s disorder and some of 
them die before the age of 40. 
This unbearable disorder is 
known as Sickle Cell Anemia. 
Sickle Cell Anemia is the 
re ult of low oxygen in the red 
blood cells. 
When the celb do not receive 
the amount of oxygen they need, 
they fonn a ere cent shape and 
become stiff and malformed. 
Therefore. the cells clump 
together depri\ ing the tissues 
and blood vessels of OX) gen. 
Tho e \\ho hn' e Sickle Cell 
Anemia experience man) S) mp-
toms such as, shortness ot 
breath, weakness. poor appetite. 
and swelling. 
The hands or feet S\.\Cll and 
become hot and red becau-.e the 
blood ves:,;els are clogged. 
Man) victims of this disease 
have no energy and become 
tired quickly and ha\e to avoid 
strenuous acth ities. 
Stoke and heart failure is also 
common due to the fact that lhc 
heart is working more Lo provide 
oxygen in the bod). 
The most painful and brutal 
allact..: on the body is known as 
the Sickle Cell Crisis. 
The blockage of blood ves-
sel!, and the swelling of tissue., 
leads to se\ere pnin all O\er the 
body 
The pain can be compared 
with thumbtacks stuck all over 
the bod) for days or even weeks. 
Some victims require hospi-
talization and have to receh e 
blood tram.fusions. 
Those who have Sickle Cell 
Anem ia never kno\.\ when to 
expect a crisis. 
It can occur anytime. any day. 
As of nO\\. there is no cure 
for this disorder. 
Those who ha\ e Sickle Cell 
Anemin lake over-the-counter 
drugs to reduce the pain. 
In the past year. researchers 
ha\C found a treatmem tor the 
disorder. 
A cancer drug kno\.\ n as 
Hydroyurcau. reduces the num-
ber of .mncks a person ha .... 
Sickle Cell Anemia 1s n seri-
ous unwanted disorder. 
ll1c rumor was that '1-Boz ot 
TLC had AIDS hecau'e she \.\as 
in .ind out of the hospital so 
much over the past year. 
But. for those of ) ou v. ho 
don't kno\\, T-Boz has Sickle 
Cell Anemia. 
She was in and out of the hos-
pital because she was having a 
Sict..:lc Cell Crisis. 
T-Boz ha., nO\\ become the 
national spokesperson for Sickle 
Cell Anemia. 
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be taken care of first. Non-mem-
bers might not be taken care of if 
AIS had something to do for mem-
bers or AIS were busy. he added. 
"We (AIS officers) cannot guar-
antee if their (non-members' l.Jlrob-
lems would be solved," Barua said. 
AIS will discuss \\ ith the 
University Housing Office the tor-
age problem lhat many internation-
al students have. Barua said. 
During summer vacation, stu-
dents have to check out of their 
rooms in residence halls and can-
not lc~vc their belongmg' m their 
rooms. 
If tudcnts change rooms 
between foll and spring semesters. 
lhey are not allowed to keep their 
property in their fonner room dur-
ing Christmas break. 
So. international students. who 
do not ha' e a place to leave !heir 
belongings. would negotiate with 
residence hall officials to store 
their items inside of residence halls 
during n long vacation. Now. AIS 
will negotiate with residence halls 
and spread space to student\. Barua 
said. 
Non-members can ask this ser-
vice to AIS but they might not get 
space if the space AIS got were not 
enough. Bania "aid. 
AIS also b planning to find ho t 
families for international students 
who do not have any place to stay 
during the breaks. Non-members 
will not get lhis benefit. Barua said. 
"We (officers) had suggestions 
from some <international) studenL' 
to take membership fee.·· Barua 
said. 
The decision was made because 
nobody opposed plan when it was 
introduced at the meeting. Barua 
said. 
About 140 international students 
are studying at Eastern. And about 
25 to 30 people including officers 
of AIS and faculties of the 
International Program attended the 
meeting. 
Barua said AIS notified nil 
international students about the 
meeting so this decision has no 
problem. 
'One country, two economies' 
B) OLATOYE BAIYE\\ t.; 
Staff editor 
The geopolitical challenge llf 
the next cemury is the rcgwn of 
South Asia. At lhe- recent 'isit of 
King-Yuh Chang to Ea.;;tem. chatr-
m an ot the Mainland Affair' 
Council of the Repuhlic of Chma, 
he stressed the economic growth 
of the region. This is the position 
of Deng Xiaoping \.\hen he spoke 
on the issue of Hong Kong. He 
'>aid, 'China 1" one country with 
two S)stems'. economic and poh11-
cal. The sovereignty of Tai\\ an and 
Hong Kong '" a blimp in the hori-
zon to Beijing. Rcunific~11wn 1s a 
mauer of time. The positioning of 
US na,al forces in the Straits of 
Taiwan recently was an nffront to 
Chmesc 0\ cre1gnty. GO\ ernment.s 
ha'e the nght to the dcfcn .. e of 
!heir boundaries and militaf) exer-
cises provide lhis guarantee. 
Is this the time to emhrace 
democmcy after over 150 )Cars of 
Western domination? Hong Kong 
re\ ens to lhc mainland in less than 
a year. 
Chma understands Lhe impor-
tance of llong Kong and the ROC' 
to its contmued cconom1c g1owth 
Ohllo)e Baiyewu 
As Hong Kong is the largest 
im e.;1or in Beijing and the 
lifeblood of its grow th. the 
Chinese authorities v.ould do well 
to culll\ ate their brethren acros' 
the Str~1its. The hull) ing of the 
1840s 1s long gone and the cultural 
revolution that brought the com-
munist pait) to po\.\er in 1949 is 
here to Ul). \\ hat lhe) need 1s a 
human face to lhe1r ystem Chan 
in his lecture cautioned lhat "'idcol-
og) is no longer lhc parameter on 
which to judge governments, hut 
the growth pallem and thing sum-
dards of the people:· China contm-
uc to suppl) Hong Kong with 50 
percent of its \\ ater and food 
needs. while Hong Kong and the 
Repubhc ot China enc a models 
of capitali~t econonue:.. 
The 21st celllUf) will be judged 
SPEAKER Irompagcom 
by the le\ el ot tolerance among 
people aml the standard of livmg 
of people in the North and the 
South. Who is the represemative 
of lhe Chinese people -Beijing or 
Taipei? TI1e pursuit of territories 
and markets created the problem 
of Hong Kong and Taiwan. 
Beijing sa)s "it will allow these 
territories to maintain their legal 
systems. currencies. and economic 
and financial policies except 
defense and foreign policy." I 
could not agree more with Chang 
\.\hen he said lhat "a constructive 
relationship between lhe ROC and 
the PRC is important lCl the mod-
ernization of mainland China." 
This is a challenge to po<;tindustri-
a l ized societies of the North. 
Mainland China Hon ~ d 
Taman will con tttute 
third of the world's industrial pro-
duction in the next century. there-
fore polic) makers should be read) 
to tailor to our needs and concerns. 
Modemiza-tion \\ill bring to China 
an open ~ociet) where life, liberty 
and \\ell being i lhe right of the 
people. \\e cannot huIT) lhe sun-
rise. Ci\ ii hbenies 1s U1e result of 
modenu~ation not feudalism, 
dcmocr.ie) or ideology. 
tter of fact. article I of our con Utuuon state lhat 'the 
Republic of China, founded on the Three Pnnc1ples of 
the People. <.hall he a dcnmcrntK' republic of the people. 
w be .!:W' erned by the peopk and tor Lh.e people.· 
\.\hi ch is adopted from the 1dens of Abraham Lincoln 
who wrote it in 1863," Chang said 
\\:ong·s fan1il) for !heir donation to journali-;m depart-
ment. intemauonal student' and the university. 
Eulalcc Andrewson. a retired facull) member agreed, 
she was at Em;tcm when Chang first \'isit. '"111e only I 
ee him changed is his job title, he 1;; now a more 
important person,'' Andre\\ son said. 
Tai\.\an i" current) b)mg to create law which can 
protect Taiw ane ... e bul>m~smen 1n mamland Ch ma 
when lhe) are there to do busmesses. But Chang md 
Taiwan can not do it alone, "It has to he both way 
ro;1u." 
Eddie Neal Jr .. n senior speech communication maJor, 
agreed. "It wu a good C\Cnt and Chang was a good 
speaker I run now more infonncd about the \\hole situ-
ation in Asia. Hut I am a linle bit di appointed on the 
answer question section. he only .111swercd two or three 
questions, then go around of the rest. Also he did not 
focus all on his side, made lhc other side looked bad-he 
gave the audience the \\hole ideas," Neal said 
Also in March. Tai\\ an had its first democratic elcc-
Lion in 5000 )Cars of Chme e histof), but Mnmland 
China lhen test-fired m1-,siles 111 U1e ocean near Taiwan. 
'Thanks in part 10 lhe concern expressed b) lhe U.S. 
go,emment. the mainland Chinese were warned off." 
Chang saitl. 
During the speech, Stanley Rives gave Chang a 
plaque. IL was given to people m Taiwan and Peter 
The e\ ent was sponsored by the Black Student 
Union, Center for East Asian and Pacific Studies, 
German and French Table, History Club, Latin 
American Student Organization. Political 
Communic.ition. 
STEP fmmpa 
"Someone h.1d to wm om 
one had to lose. The votm • \\. 
very close. The) all scored ' •r) 
high and the) all did a fabulous 
job. They all are winner<; because 
lhe) showed C\ cryone th t lh ) .ire 
talented, .md a lot of people found 
out Ihm mmorit)' studentc; on th1 
campus could perfonn on u great 
show an make C\'Cl")One feel 
good." 
Katherin Moses. an alumru of 
EIU and member of ?..eta Phi Beta 
Sorority lncorperated stated 
"everyone perfonned well and the 
udge ... J1d nn xcellent 1ob. It was 
mce show The compeuuon m 
the oronty di\ is1on was fie1ce. 
\\e kne\\ ll \H1uld be that \\ay We 
didn't wm but there's always next 
)Car Th re's nothing but IO\e for 
Delta S1 m Theta and S1gmu 
Gamma Rh . \\ ·re all Sorors •· 
The dance group called Infusion 
performed their routine to music 
that \aried throughout their perfor-
mance. Candy Phillips. a member 
of Infusion, aid the group prac-
ticed for lhe show many days and 
for long hours. "We've been 
workmg re I hard for this sho" 
and it all came together on stage I 
was vel) sausfied w 1lh our pcrfor-
m:mce. 
Knlherin Mo cs also commented 
on the ''hat she felt the sho\\ ~tood 
for. 
"The Step Sho\\ is not suppo e 
to be a d1\ 1dmg line between orga-
nizations. It ts meant to be an 
opportuniL) tor each organization 
Lo displ<1) their indh idual talents. 
So !here ·s real!) not a ''inner or a 
loser. E-. eryonc just came out to 
enjoy lhemscl-.cs." 
he 
>ICS 
en 
1996 Step Show 
Steppin~ to Inovate 
Not Duplicate 
( Be/owJPhi Beta Sigma fratemit\' mt•mhers dances 11·uh hlind(old\ m·t•r their eye.\ and canes 
in their hands. Phi Beta Sigma captured second place in the 1996 Step Show competition. 
Alpha Phi Alpha fraternity placed first for the second ccmsecutii e \'ear. 
(Far below) Mel1~ua Co11yeC1rs. member of Sigma Gamma Rho sororil)~ screams as site steps 
during her sororiry:,· petfomumce. 
Photos By Naoko Kojima 
MTV while allegedly doing his homework, and the pho1 
off the wall. You're just about ready to spontaneously cc 
instead you grab your backpack and head to the nearest su 
spot - the Martin Luther King Jr. University Union Vending L 
located on the lower level of. the east wing 
of the Union, the lounge is usually packed with 
students into the wee hours of the morning. It is 
a bright study spot, thanks to a vast quantity of 
light fixtures shining down from the ceiling, which 
looks suspiciously like a waffle. 
Speaking of food, it isn't called the "vending 
lounge" for nothing. The machines feature a vari-
ety of snack foods, (Snickers are a favorite among 
students in the lounge.) plus hot and cold bever-
ages. Those beverages come in handy in case 
your study group decides to have a pizza deliv-
ered to the lounge, as students often do. · 
just after the Domino's delivery truck left, 
G:hris Loranger, a senior psychology major, took a 
break from studying for a psycho.logy test to re. 
fuel with a large cheese and saus<1PP ,.,; .. ~-
.. , (t11Au L..-- 1 
added that a cappuccino machine 
well. "But I suppose that's asking 
Lipke sajd, "Studying here is g 
only people I know who really s1 
students, come here. This is a I 
can go to o ne time and you're att 
is my study spot." 
Jamie Wester, a Junior zoolog 
medicine major, finds the lounge 
feet place to study for her biolog) 
"Everyone here is doing exa 
We're all studying. Conversation 
loud, so there are only a few di 
said. "I don't get anywhere near a 
done where I live as I do here.'' 
Kristy Pereklit. a c:nnhomorP nc: 
(Ahoi•c•J ,\Ie111f1en of Sigma 
Gamma Rlw :somrtt\ Sar11j11ie 
Gam:aloo (abm•cJ and Mwta 
Jackson (be full' J perform m 
rhe 1'e8i1111i11g of their dances 
Sigma Gamma Rho placed 
wcmul i11 the Step Slu111. 
( ldtJ Members of INFUSION 
stei> for .\f>t•cial perfon11a11ce 
before the 1996 Black Gree_k 
Co1111ci/ Step Show compett· 
tio11 began. 
• 
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Restaurant fails to serve 
By CHRISTINE STARR 
Features Editor 
It was nearly I :30 a.m. and I 
was on one or my late night burg-
er binges at the loca l Steak-n-
Shake restaurant. A girlfriend and 
l encered the nearly packed dining 
room. We took OL r seats at one of 
the only empty booth~ and before 
long we were joined by another 
friend and three others with him. 
In the span of those few min-
utes. our assigned server had 
come to cake our order. But ha-.-
ing been engrossed in conversa-
tion. we declined and asked for 
more time to decide. 
By this time. our group of 
seven decided to move across the 
restaurant to three small adjoining 
tables. Once again, a waitress 
quickly appeared to water our 
table and take our orders. Our 
food came <1nd as we ate the din-
ing room began to clear out as 11 
\\<IS gelling later. 
AL about this ume, a group of 
about 12 to 15 young black men 
and "omen, v. ho looked about 
college age. entered and took 
their seats nearby. They con-
versed and walled for a server to 
approach their tables. At various 
times, other servers attended to 
their rcspecth e customers as did 
our own waitress who checked on 
us frequently. 
Still, the group next to us wmt-
ed. It was apparent that they were 
not being given the proper ser-
vice. My own group and other 
customers began to take notice. 
Eventually, the group broke 
into smaller segments and found 
seats in the now empty booths 
closer to the front of the restau-
rant. But still they received no 
service. 
Finally. a waitress approached 
one of the booths to say that it 
would be yet a few more minutes 
before she could take the group's 
orders. all the while our waitress 
v.as attentively checking on us. 
When one of my friends men-
tioned to our waitress about the 
situation, she grumbled and said. 
.. No comR1enl." 
By this time my girlfriend and 
tive servie at the height of the 
dining rocn rush? 
There till be those who will 
remark: .Vhy didn't the men and 
women !O to another establish-
me n l. · they weren't being 
served' This should not and 
should ~ver be an option in such 
a case tid at 2 a.m. there are 
~carcel: an} other fast food 
options ~ailable. 
ll is a embarra'ising situation 
for Stea-n-Shake and one that 
the restarant should be ashamed 
of for alhvinl! to occur. It wasn "t 
long agothat a similar situation 
occurred 1t a Denny's restaurant 
in the sQth and that restaurant 
was slap,ccJ with a 1:1\\ suit and 
much pu~c ridicule. 
The i r nv of the ... nu.n1on ts 
I. ha' ing finished our food. were 
ready to leave. so we approached 
the c.1sh1t;r\; counter. The black 
men and women \\ere now lined 
up m the counter in a frustrated 
attempt to be attended to. 
th.11 it ',ll~rretl during 
Homecorr- -- - - -- I 1 
But none of the Steak-n-Shake 
orker" hchind the counter 
lately h,1s 
the comm1YEWU 
tooeth ... r ~ 
o;eemed ,1ke notice I won- t offer 
dered. \\here v..is the manager of uc.knO\\le challenge of 
the restaumnt at this ume? rence 1s 1 the rcg10n ot 
Olatoye Baiyewu 
by the le' el of tolerance among 
people and the standard of living 
of people in the North and the 
South. Who is the representative 
of the Chinese people -Beijing or 
Taipei? The pursuit of territories 
and markets created the problem 
of Hong Kong and Taiwan. 
Beijing says ''it will allow these 
territories to maintain their legal 
systems, currencies. and economic 
As is al\\a)s the ca-;e there \'.Ill these 'iit1recent \isil of 
be those who will disagree with occur and Eastern. chair-
my interpretation of this occur- still do oclland Affairs 
rence. There "'ill be those who Most i blic of China. 
will read m) account of that night ~land bv nomic growth 
and try to rationalize the poor ser- C\'Cnts ~cJs the position 
vice those men and \I.omen racism wifhen he spoke 
received They \\Ill attnbute 11 to fuel to 2 ng Kong. He 
a small late night staff or a large starve 11 ~I country "ith 
number ot pa1rons at that particu- hope 1hat mi_c a?d pohti-
1,tr t11ne But 1f either of these ''hat hupr,ol Taiwan an? 
reasons could hold true. 1hen wh) will nevtnp m the hon-
did my group receive -.uch atten- where. mificauon i!> a 
As Hong Kong is the largest and financial policies except 
investor in Beijing and the defense and foreign policy .. I 
lifeblood of its growth, the could not agree more with Chang 
Chinese authorities would do well when he said that ··a constructive 
to culuvate their brethren across relationship between the ROC and 
the Straits. The bull) ing of the the PRC is important to the mod-
I 840s is long gone and the cultural ernization of mainland China ... 
revoluuon that brought the com- This is a challenge to postindustri-
munist part) to pov.er in 1949 b altzed societies of the North. positioning of the Straits of 
Book discusses African tt~~~,~~~ntt~ here to st.a\. What thev need 1s a .Mainland China Hon K.r•n" ?1!id,,1........_, human fac~ to their ws"iem. Chang Taiwan '' 111 consutute a oiif on - "'\cm~ 
in his lecture cautioned that "ideol- third of the world's industrial pro- el\ 
By OLATOYE BAIYEWU 
Staff editor 
African Philosophy in Search 
of Identity 
D.A.Masolo 
As academe discusses the rel-
evance and validity of multicul-
tutalism, Afrocentricism and 
American ethnocentrisim, then 
comes a Kenyan phi losopher, 
Masolo discussing these themes 
in African philosophy both from 
the analytic and phenomenological 
traditions. He looks at the contest 
between colonial and postcolonial 
identities of what is called Africa. 
Masolo is a visiting professor of 
philosophy at Antioch College and 
a senior lecturer at the University 
of Nairobi. He juxtaposes African 
philosophy with the works of 
Hegel. Polanyi and other philoso-
phers of the great western tradi-
tion. What is human life from the 
existentialist perspective of Karl 
Jao;pers > Is surrealism and existen-
tial hosciht) relevant to the scien-
tific systemallcism and rationalism 
of Hegel and Descartes and negr1-
t ude as postulated by Aime 
Cesaire, the Martinican? 
The language and reality in the 
thought of Kagame, Mbiti's reli-
gious ethnology and the works of 
early anthropologists is examined 
in this seminal work. The role of 
reason in the thought of 
Hountondji. Wiredu, Oruka and 
other African philosophers. 
Masolo argues is an out growth of 
cultural circumstances which 
embraces the African reality, prob-
lems and methods for the acquisi-
tion of knowledge. The book dis-
cusses the role of functional phi-
losophy in the psychology of the 
African. 
He is not shy in drawing paral-
lels between the great philosophers 
of the West and of Africa. He 
argues succinctly that African 
he.tlefe.n.'e of 
writers and others in the diaspora 
should focus their attention on the 
·rampant practices of corruption, 
nepotism. tribalism. mismanage-
ment. oppression' and the other ills 
that permeate our societies than 
waste valuable time on the evils of 
colonialism, slavery and oppres-
sion. Society is individualistic and 
this is the path to the African con-
science and personality. The anti-
quarian complex of philosophers 
of African origin is suffocating, he 
postulates and this cannot bring 
about the adoption of cechnologi-
cal modernism and universal sci-
ence. Group think is an anathema 
to growth and progress. Masolo 
wants us to deconstruc1 the old 
colonial sciences. 
rt is splendidly argued and writ-
ten. Highly recommended to stu-
dents of philosophy and those in 
search of the African identity or 
those who seek the truth about the 
peoples of African origin. 
Alcohol advertising targets minoriti~s 
By SALLYE MATHEWS 
Staff writer 
Have you ever notiet."'CI the alco-
hol ads on television that display 
minorities'? What about the alcohol 
ads on inner city billboards that are 
located in minority neighborhoods? 
Why is it that on the majority of 
comers in a minority neighborhood 
there is a liquor store? We need to 
discuss these issues. Alcohol 
industries and there advertisements 
are taking over our streets. 
Many alcohol beverage industries 
are being criticized for marketing 
and distributing alcohol to minori-
ties in poor neighborhoods. In 
Hispanic and African American 
neighborhoods, there is an excess 
amount of liquor stores and bill-
boards that display alcohol usage. 
Tc seems every time I tum on my 
television I see African Americans 
barbequing and listening 10 dustys 
with a beer in their hand. On the 
label of the can there is a bull that 
jumps out of the label and then life 
goes .. back to the way it use to be." 
Why is alcohol being displayed as 
something "cool" and .. fun" when 
it can physically and mentally 
harm you? 
National data indicates that about 
I 0 percent of adult Americans 
either abuse or are dependent on 
alcohol. African Americans who 
drink excessively tend to suffer 
more consequences than the aver-
age white American and are 
extremely vulnerable to alcohol-
related illnesses, such as liver dis-
ease. cirrhosis. hepatitis. heart dis-
ease. and some types of cancer. 
Also. black women are more sus-
ceptible to Fetal Alcohol 
Syndrome when compared to a 
white American woman. 
l11e alcohol industries argue that 
.. since minorities comprise a size-
able amount of 1he eighty million 
drinkers in the u.s".. it is good busi-
ness to market to this group." Does 
that explain why 70 percent or bill-
boards tha~ advc1tise alcohol are in 
poor minority neighborhoods? 
Whatever the case. something 
needs to be done. Our children are 
exposed to these negative adver-
tisements everyday. The power is 
in your hands. You, as an individu-
al, have the power to make a 
change! 
• · • -- ..... m.-ipr on _ri11ction in the next century. there-
E.Lynn Harns the author of "And CIOUI ll<L> ul..v..JJJ...o '"""'" - "' 
This Too Shall Pac;s" touches on a work of the devil and someone · 
issue chat 1s unheard of in the God will never forgive, because 
Alncan-Amcrican community and is a homosexual. But Zurich i 
in today's spons world. The main finding his true nature m life an 
character Zurich is a rookie quarter- how keeping secrets can brin, 
back for a new franchise. While he nothing but pain. In the end, Zurich 
is tries to establish his fame Mia and Sean learn that having faith 
accuses him of sexual assault, a doesn't mean believe. 
sportscaster with her own ideas I would recommend anyone l 
about gaining fame. While read this book for personal reasons 
Zurich's career and life is in sham- or just for reading enjoyment. This 
bles, he hires Tamela. a high-power novel brought its character to life in 
attorney. to defend him, while Sean so many aspects from the sexual 
a homosexual sportswriter covers assault charges to learning to love 
the scory and helps Zurich discover yourself no matter what situatiom 
his true feelings. life may throw at you. 
Hair products on delivery 
By LESLEY R. CHINN 
Staff writer 
An African-American-owned 
beauty supply store is now sell-
ing and delivering hair products 
and other beauty needs. 
Products such as penn relaxer 
treatment~. shampoos, condition-
ers. gels, ;ind hair for braiding 
and weaving are sold at afford-
able prices. Delivery charges are 
$I for the Charleston area and $2 
for the :vtattoon area. 
Mama Lo's, which opened on 
October 17th, is catered to the 
African-American community 
because there is not a large selec-
tion of black bair products and 
beauty needs in the Charleston 
area. 
"If there is a selection then 
they are generic, high-priced, or 
a small quantity of a particular 
product," Lolita Jordan, founder 
and owner of Mama Lo's. said. 
"I believe the business serves 
a need for the African-American 
community and in order for it to 
succeed J would need support 
from them," she said. 
Mama Lo's is temporaril) 
located inside of Jordan's home. 
1506 Woodlawn Drive. where 
she also operates a day care and 
cosmetics center. 
"I also own (and operate) a 
day care and cosmetics center 
from my home and I figured 
since I have these tv. o venture' 
why not invest in another one." 
Jordan said. 
Jordan hopes to establish a 
joint-venture while she expands 
her inventory in addition to 
offering the African-American 
community what they need and 
want. 
Jordan advises those who plan 
to start their own business to be 
organized and have ideas of wha1 
you want to accomplish. 
"I would suggest that you 
have a concrete business plan 
know what you want to do, re-
educate yourself, have support 
from others, and do your 
research," Jordan said. 
• 
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. . . many students flock to the vending lounge to hit the books 
I t's I a.m. You have a test tomorrow and a I 0-page research paper due in two days. Booth library is closed, your roommate is watching MTV while allegedly doing his homework, and the phone is ringing 
off the wall. You're just about ready to spontaneously combust, but 
tead you grab your backpack and head to the nearest suitable study 
ot - the Martin Luther King Jr. University Union Vending Lounge. 
Located on the lower level of the east wing 
the Union. the lounge is usually packed with 
Jdents into the wee hours of the morning. It is 
bright study spot, thanks to a vast quantity of 
light fixtures shining down from the ceiling, which 
looks suspiciously like a waffle. 
Speaking of food , it isn't called the "vending 
•
0
1" for nothing. The machines feature a vari-
snack foods, (Snickers are a favorite among 
/Its in the lounge,) plus hot and cold bever-
. Those beverages come in handy in case 
r study group decides to have a pizza deliv-
'1 to the lounge. as students often do. 
, Jst after the Domino's delivery truck left, 
N-hris L.ocang.er. a senior psychology major, took a 
break from studying for a psycho.logy test to re-
fuel with a large cheese and sausage pizza. 
"I study here because the lighting is good and 
there isn't much to distract me from what I'm 
working on," Loranger said. 
Loranger shared his pizza and study space with 
Matthew Krumdick, a senior psychology major, 
and Keith Lipke, a senior speech communication 
major. 
Lipke, who was working on a term paper about 
Greece, said "We study here almost every night. 
It's comfortable. and you can have all the snacks 
you want." 
Krumdick agreed. 'Tm studying for a physio-
logical psychology test," he said, "and this is 
where I do my best studying. There is plenty to 
eat, and I'm comfortable here." 
"The one thing they need in here," he added, 
"is a clock. There's never been a clock in here 
and I'd like to know what time it is." Krumdick 
added that a cappuccino machine might be nice as 
well. "But I suppose that's asking for too much ." 
Lipke said. "Studying here is great because the 
only people I know who really study, the serious 
students, come here. This is a place where you 
can go to one time and you're attached to it. This 
is my study spot." 
Jamie Wester, a junior zoology/pre-veterinary 
medicine major. finds the lounge to be the per-
fect place to study for her biology test. 
"Everyone here is doing exactly what I am . 
We're al studying. Conversations don't get too 
loud. so there are only a few distractions," she 
said. "I don't get anywhere near as much studying 
done where I live as I do here." 
Kristy Pereklit, a sophomore psychology major, 
Kristy Loveall. a sophomore undecided major, 
Kim Scharp. a sophomore communication disor-
ders lsciences major, and Dawn Poppenga. a 
sophomore undecided major, shared a table in 
the back of the lounge. Why did they choose to 
study in the lounge? 
"It's open," Pereklita said. "It's hard to study in 
my room, and the library is closed." 
Like Loranger, Krumdlck and Lipke, the four 
also shared a pizza while studying for exams. 
"It's bright," Poppenga said, "so it keeps us 
awake. The atmosphere keeps us going, so we 
don't quit." 
For some it's the bright light. For others. it's 
being surrounded by fellow students burying their 
noses in books. For all, the vending lounge is one 
of the best places in town to study ... at least 
until somebody opens a coffee shop. 
story by Maggie Bieritz 
photos by Mike Rice 
Bill Cassin, sophomore pre-engineering major, works on homework 
for linear algebra Tuesday night in the vending lounge. 
Keith Lipke, Chris Loranger and 
Matthew Krumdick study and 
snack on pizza early Wednesday 
morning in the vending lounge. 
It 
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~!;!~ast on- h~!:~~!!~.~ issues Festival to start Friday 
"They are about shaping our identity as individual By JOHN J. FOSTER, JR. said more than 750,000 people 
California turned its back on affmnative action. Aor-
rejected a sugar tax to clean up the Everglades. And 
t smokers puffed celebratory joints in California and 
"zona after marijuana was legalized for medical pur-
ses. 
Across the nation Tuesday. voters decided on ballot 
ures ranging from securities fraud to logging and 
g traps - all of them hot-button issues iI1 their states. 
Colorado refused to squeeze property taxes from 
urches or to enshrine the "inalienable right" of parents 
to its constitution. 
South Carolina clung stubbornly to the blue laws that 
e it illegal for retail stores to open before I :30 p.m. 
111Sundays. 
And Montana tried to polish its image. In the year 
when the fugitive Freemen held authorities at bay for 81 
ys. voters passed a measure that would make it easier 
sue people accused of threats and ban the filing of 
gus property liens - a favorite tactic of militia groups. 
"Ballot measures are all about individuality," says 
laine Stuart, editor of State Government a magazine 
blished by the Council of State Governments, a non-
states." Staff writer have visited the Festival of Lights 
Win or lose, they rend to pave the way for future leg- since it bega.n seven y~ irs ago. 
islation. and national change. The lllinois Department of The lhree-m1le-long display of 
California's Proposition 209. which bans racial and Chlldren and Family Services will li~ts can be viewed from Friday 
sex preferences in public hiring. contraeting and educa- hold its opening ceremonies for until Jan. 5: . 
tion, was widely considered the most divisive -and one its seventh annual Festival of The Il11001s Department of 
of significant ballot battles around the country. Lights Friday. Children and Fa~ly Ser~ices, 
Both sides invoked the spirit and speeches of the civil The official ceremony to open ~ponsor for ~e ~esoval of _Lights, 
rights movement of the 1960s. framing the debace as a the festival, which consists of 1s ~n org~01zat1on that aids ~he 
vote on the future of discrimination and affinnative more than 800,000 outdoor children m foster and adopuve 
action around the counny. Christmas lights, will be held at families. 
Supporters argued for a colorblind society, while 6: 15 p.m. at the Eagle Creek ·:ell ~ill. be) ~ f~~t~c family 
opponents said the move would derail programs that Resort Inn in Findlay. Dinner will out1~g. ~aid Le~~ (It 1s) very 
counter racism and sexism. be served between 5 and 8 p.m. family onented. 
The final say will likely shape affirmative action pro- The light show will be open Some of _the other spe~ial 
grams nationally- and will probably be decided. not by from dusk to 9 p.m. Sundays events tha_t will ~ made poss1~le 
voters, hut in the courts. Both sides Wednesday filed through Thursdays. and from for the c_h1ldren ~ill be the Smile 
lawsuits over the measure - proponents to get it into dusk to I 0 p.m. on Fridays and Fou?~auon pe~tmg z~o: a karate 
effect, opponents to get rid of it as unconstitutional. Saturdays al Lake Shelbyville. exttibn. a ~epule exh1b1t, games 
"No matter what happens. this is only the beginning Cheryl Leigh. director of opera- and special appearances b) 
. of what we believe will be a nationwide battle." said lions for the lllinois Department Ronald McDonald, Santa Claus 
Kathy Spillar. a leader of Stop Prop 209. of Children and Family Services, and Mrs. Claus. 
Democrats benefit from young, less conservative voters 
CHICAGO (AP) - Illinoisans 
ho voted in 1996 tended to be 
ounger. less conservative and 
ore content with the economy 
han those who voted two years 
go. a comparison of exit polls 
ntlicates. 
Democrab clearly benefited 
i"om this surge of young and opti-
istic voters: While Illinois elect-
id a Republican gO\ ernor and 
Gent!ral Assemhly in 1994. 
Democrats won the U.S. Senate 
race and control of the state House 
this year. 
Comparing voters in the two 
elections doesn't give a clear pic-
ture of the mood of the state. how-
ever. since many more people vote 
in presidential elections than in 
midterm years like 1994. For 
example. two years ago about 3.1 
million people cast ballots in the 
lllino1s governor's race. \\hile 
nearly 4.2 milhon people voted in 
this year's U.S. Senate race. 
That increased turnout brought a 
higher proportion of Democrat-. to 
the polls. voter surveys from both 
years indicate. While 36 percent of 
the 1994 electorate said they were 
Democrats, 42 percent of 1996 vot-
ers called themselves Democrats. 
This year's voters also included 
a higher proportion of self-
de:-cribed moderates and fe\\oer 
conservatives. Slightly more than 
half of this year's voters called 
themselves moderate. up from 43 
percent two years ago. And 28 per-
cent of 1996 voters called them-
selves conservative. down 12 per-
centage points from 1994. 
Both sur\'eys of voters at ran-
domly selected precincts were con-
ducted b) Voter '\icws Service. a 
consortium of The Associated 
Press and tele\ is1on net\\ orks. The 
1994 survey of 1.483 voten. had a 
margin of sampling error of plus or 
minus 3.5 percentage point... 
The 1996 survey of 1.806 voters 
had a margin of sampling error of 3 
percentage points. Both error mar-
gins \\ere higher for subgroups. 
The 1996 election also brought 
in a higher proportion of younger 
voters. Tho:e aged 18 to 44 madt! 
up 41 IJ1!rcenl of the ek·ctorat in 
1994. hut 49 percent this ) ear. 
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Panhellenic Current and Critical Issues 
Facts about alcohol abuse that you should know ... 
1. Drunk dnving is involved in 50% of fatal auto accidents, resulting in 25,000 lost lives. 
Arn: Tiffany Evans & Liz Nelson 
2. Statistics tell us that Americans average 50 gallons of beer per person per year. 
~'E:E: Carmen Jansen & Beth Mitchell 
3. Eighteen Million Americans are problem drinkers. lK.: Gwen Holt 
4. Research has linked alcohol witn a higher rate of tumors of the breast, liver and mouth. 
A<l>: Shelby Havlat 
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November 7 at 7:00 pm, Universuty Ball Room · - ~ 
co·sponsered by Panhellenic Council , lnterfraternity Council and EIU Heallh Services . 
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NEED A GREAT 
BIRTHDAY 
SURPRISE? 
Put a Photo and a Message in 
The Daily Eastern News 
on Your Friend's Birthday! 
FOR ALL TO SEE! 
Deadline is 2 business days 
before it should run. 
Doonesbury 
MOTHER GOOSE & GRIMM 
see?' I HAV6 M~ ow~ 
&!P, VC:R ANP 
TD&.SVISION. 
' 
BY GARRY TRUDEAU 
BY MIKE PETERS 
OH YeAH? WW. I 
HA\IS M'f OWN s-aome 
WHIRLPOOL 
\IACUZ%1. 
10 
·.;.·. · ~$;..™ . .:-;· ·.· . . •• .· . ; · 
Second place up for grabs in Ohio Valley Conferenc 
With only two weekends left in 
the Ohio Volle)' Conference vol-
leyball regulm season, seeding for 
the conference tournament is 
starting to take shape. 
Southeast Missouri has got the 
No. 1 seed in the conference 
wrapped up. 
The Otahkians have gotten 
through their regular season so far 
with a 15-0 record. Southeast 
Missouri can lose the rest of its 
regular season conference match-
es and still go into the tournament 
as the top seed. 
The real battle is for second 
place. The Panthers hold the sec-
ond-place position with an 11-5 
record, but other teams are right 
on their tail. Murray State, whom 
Eastern has already defeated 
twice, is one game back with a 
I 0-5 record, and Morehead State 
is still in contention at 9-5. 
Eastern head coach Betty 
Ralston said she thinks the 
Panthers have the upper hand for 
the second seed. 
"We only have two matches left 
and they're both at home while 
Murray has three home matches 
left," Ralston said. "We have a 
better chance since we have less 
games to win. le will be interest-
ing to see how they react after the 
loss to SEMO (Southeast 
Missouri)." 
Morehead State head coach 
Tracy Bevelhimer said there's 
now way to tell who's going to 
get the No.2 seed. 
"It's hard to say, Murray has 
three matches left and they just 
lost to SEMO," she said. "I don't 
know if that loss will carry over 
into the next three matches or not. 
Eastern has two matches left 
against us and Eastern 
(Kentucky). The way this season 
has gone, I'm not sure I can pick 
somebody to have an upper 
hand." 
Ralston said 
the team does 
not want to 
concentrate on 
what Murray 
State does in 
its last three 
games. Volleyball noteoook 
"Whether 
Murray State 
loses or not, we want to end up 
13-5," she said. 
Middle Tennessee State has a 
pretty good grasp on the No.5 
seed with a 7-7 conference record, 
but Austin Peay and Eastern 
Kentucky will be battling it out 
for sixth place. Austin Peay is 5-7 
while Eastern Kentucky is 5-9. 
The deciding factor could be 
when the two face each other on 
Friday. 
The battle for eighth place is a 
three-way race between 
Tennessee State, Tennessee-
Martin and Tennessee Tech. Tech 
is currently in eight place with a 
4-11 record. Martin is in ninth 
place -with a 3-11 record and 
Tennessee State is in last with a 2-
11 record. 
Broken record: 
In the win over Tennessee Tech 
last weekend, junior middle hilter 
Monica Brown broke the block 
assists record previously held by 
Gianna Galanti with 247. 
"My freshman and sophomore 
year my goal was to beat lhe 
block assist per-game record 
which I did early this year," 
Brown said. "And thi s year I 
didn't even think about the 
record." 
Brown, the player with the 
most total blocks as a freshman 
with l 00, had accumulated 172 at 
the end of her sophomore year. 
This year Brown leads the team 
with 98 block assists. 
Triple Crown: 
For the third time this year, an 
for the second consecutive week 
senior outs ide hitter Vaness 
Wells was named OVC player o 
lhe week. 
"The team is playing so well s 
that's the only way I'm being rec 
ogmzed," Wells said. "I'm gla 
the team is .playing so we! 
because now's the time play bette 
with the end of the season comin 
up." 
In 14 games this past wee 
Wells led Eastern with 54 kill 
and 65 digs, including 3 1 again 
Middle Tennessee. This is two o 
her career high. 
Wells said that getting thi 
honor three times won't do the jo 
of giving the team respect. 
"When we get in the toum 
ment we need to play type of b 
that we can play, and that wi 
give us the respect we deserve, 
she said. 
Swim teams make Waves early HARBECK from page 12 --~--..,_. 
By GREG POWERS 
Staff writer 
With four meets under their 
bels t , the Eastern Illinois 
University men 's and women's 
swimming teams are off to a fast 
start. 
The men's squad stands unde-
feated at 4-0 while the women 
have posted a)-1 mark. 
The succesful start has 
impressed head coach Ray 
Padovan. 
"I've been real pleased with 
everyone's perfonnance, especial-
ly the swimming of our return-
ers," Padovan ~aid. 
''We had some nice times at 
last weekend's meet and hopeful-
ly we can keep improving." 
Freshman swimmer Brooke 
Untersee also said the progress of 
the women's team thus far is evi-
dent. 
"Everyone's improving," 
Untersee said. ''The freshmen are 
adapting really well to the new 
setting." 
The Panther swimmers hope to 
see even more improvement this 
weekend when they host the six 
team Panther Invitational. 
The meet will be divided into 
three sessions, with the first ses-
sion on Friday, and the other two 
on Saturday. 
The meet will be held as a 
championship format. That format 
will include longer races such as 
the one mile. 
Along with some very chal -
lenging races, both Panther 
squads are looking forward to the 
solid competition , which will 
include teams from Evansville 
and Northern Iowa. 
"We' re very excited," senior 
swimmer Rudy Stefanski said. 
"This meet gives us o ur first 
opportunity to see where we are." 
And with the prior success this 
season, the team is confident 
heading into the invitational. 
''We should definitely finish in 
the top three, maybe even higher," 
Stefanski said. "Evansville and 
Northern Iowa will be tough, but 
we just beat Evansville." 
Padovan is also aware of the 
competi tion, but realizes hi s 
squads will be able to challenge 
for both the men's and women's 
titles. 
"If everyone swims well, the 
times will take care of them-
selves," Padovan said. 
The invite is open to the public 
and the first session will kick off 
Friday afternoon. 
Sessions on Saturday will begin 
at 8 a.m. and continue throughout 
the day. 
Following this weekend's invi-
tational, both teams will begin to 
prepare for next weekend's dual 
meet with rival and former con-
ference member Western lllinois. 
TOURNAMENT frompage12~--
tournament 
"We need to score goals early and give all our girls 
some playing time, so we're not tired in the second 
round against Creighton," he said. "That's not look-
ing past Valparaiso, it's just our plan for the tourna-
ment. We know Creighton will be waiting for us on 
Friday." 
On offense, the Panthers are led by the two leading 
scorers in the MVC. Tracie Strother and Beth Aussin 
have been keeping opposing goalkeepers busy this 
season. 
Strother comes into the game with 19 goals and 11 
assists for a total of 49 points this year. 
Aussin brings 45 points into the match with 17 
goals and 11 assists. Aussin was just named offensive 
player of the week in the MVC for her two goals and 
an assist effort in two Panther victories last week. 
The defense of the Panthers has really stepped up 
during the three-game winning streak. One of the 
Panthers' shutouts came against Valparaiso two 
weeks ago. The Panthers won the game 4-0. 
Ballard is excited for his team's first ever confer-
ence tournament 
"This team has gone through a lot this year," he 
said. "If we pull together and have some fun, we 
should be able to take care of business." 
cent from the field. Robinson 
could also play either forward 
position, but again, Samuels said 
he'd rather play him at the small 
forward spot. 
So the team bas a bunch of 
players who have success in their 
backgrounds, but that success 
came from many different places. 
In other words, can these play-
ers mix with each other - and the 
players that are still here. 
Don't forget about Rick Kaye. 
The junior guard is the top return-
ing scorer and one of two return-
ing starters. 
Eric Fi:ankford is the other 
returning starter. 
So how well will these players 
gel? 
Well, according to the OVC 
coaches' and sports information 
directors' poll, not very well. 
Eastern is picked for eighth o 
of 10 teams in the conference. 
And as far as individual reco 
nition, a total of zero playe 
from Eastern were chosen for 
preseason first and second teams 
Kaye was an honorable me 
tion. 
It would seem the rest of 
conference bas the same feeli 
as I do - curiosity. No one kno 
bow well these players can co 
together. Everyone is in a wai 
and-see mode. 
Well, the wait ends Friday wi , 
the exhibition opener. 
And if you're still wonderi 
after the two-game exhibiti 
season is over, cl1eck out tl1e se 
son opener Nov. 23 at DePaul. 
We' 11 see how far the team h 
come and bow far it stiU has 
go. 
Hoops coach out at U 
LOS ANGELES (AP) - Jim 
Harrick was fired as UCLA's 
basketball coach today and 
Steve Lavin, a 32-year-old 
assistant, wi ll be the interim 
coach this season. 
UCLA chancellor Charles 
Young announced the dis-
missal in a news release. 
He said Harr ick bad been 
"terminated" for "misstate-
ments" following a UCLA 
investigation. 
The school, in response to 
an NCAA inquiry, bad been 
looking into possible recruiting 
violations The school, whic 
boasts .one of the most Storie 
traditions in college basketbal 
history, scheduled a news con 
ference for 4 p.m. 
The firing comes 19 month 
after Harrick guided UCLA l 
its first NCAA championshi 
in 20 yea rs and two week 
before the start of the 1996-9 
season. 
Harric1c. was informed of th 
firing by Young and athleti 
director Peter Dalis followin 
practice Tuesday night. 
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CLOTHING WAREHOUSE SALE 
1 DAY ONLY PRO SWEATS 99c MEN'S LEVI'S JEANS 
SWEATSHIRTS 
LADIES' 
LEVI'S 501 
~5~ 
011"9 '" thrs od 
end rece"e 
$2.00 OFF 
ony clofning purcnose 
over $20 00 
l\t\¢ GEAR ~ 77 1.tr111- SWEATSHIRTS 
1 DAYONLYt 
THURSDAY 
NOVEMBER7 
10 a.m. - 5 p.m. 
m!9~ 
iii] 
GEAR 
HATS 
$299 
B.U.M. 
EQUIPMENT 
$299 
WORTHINGTON 
INN 
920 w. Lincoln 
CHARLESTON 
IMPEllFECTS 
.!599 
·~1299 
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yNew   Menu
Great   Food Great   Prices
* Free Fries With Purchase Of
Any Sandwich
???????????
®
348-
8282
348-
8282
1  LARGE
2 TOPPING
Good thru 11/5/96
Additional toppings 99¢
+ tax
$7 95
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